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嫌 い 0 0
英語は 中学校 高 校
人数 ％ 人数 ％
得 意 41 52．6 17 21．8
どちらかと
いえば得意 20 25．6 50 64．1
どちらかと
いえば不得意 8 10．3 8 10．3













高 校 67 85．9
大 学 26 33．3
所持冊数／台数
印刷辞書 電子辞書
人数 ％ 人数 ％
1 21 26．9 32 41．0
2 17 21．8 30 38．5
3 5 6．4 6 7．7
4 1 1．3 0 0
























非英語専攻 非英語専攻 経営 法 外国語 英語専攻12％ 全英専
0冊 13．6％ 0％
1冊 40．6％ 39．2％ 38．3％ 42．5％ 35．7％ 32％ 47．7％
2冊 18．6％ 44．5％ 46．8％ 43．7％ 29．7％ 48％ 38．6％


























印刷辞書 80 376 151 75．1％ 17．5％ 13．2％
電子辞書 444 75 88 85．5％ 85．5％ 73．1％
タブレット 32 10 565 6．9％ 76．2％ 5．3％






























小学校 中学校 高 校
授 業 授業外 授 業 授業外 授 業 授業外
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
印刷辞書 5 6．4 8 10．3 28 35．9 24 30．8 30 38．5 18 23．1
電子辞書 0 0 1 0 9 11．5 15 19．2 56 71．8 61 78．2
オンライン 0 0 0 0 0 0 3 3．8 3 3．8 14 17．9
アプリ 0 0 0 0 2 0 3 3．8 3 3．8 15 19．2
不所持 47 60．3 45 57．7 21 26．9 20 25．6 2 2．6 1 1．3
不使用 15 19．2 14 17．9 16 20．5 14 17．9 2 2．6 0 0
無回答 9 11．5 10 12．8 5 6．4 5 6．4 1 1．3 4 5．1
大 学 全校計
授 業 授業外 授 業 授業外 合 計
人 ％ 人 ％ 人 数
印刷辞書 14 17．9 9 11．5 77 59 136
電子辞書 70 89．7 63 80．8 135 140 275
オンライン 3 3．8 12 15．4 6 29 35
アプリ 3 3．8 12 15．4 8 30 38
不所持 0 0 0 0 70 66 136
不使用 4 5．1 3 3．8 37 31 68
無回答 1 1．3 7 9．0
表3 過去における各種辞書形態使用状況（複数回答）













































































































































































































パソコン 7．0％ 11．5％ 13．4％
タブレット 17．0％ 25．4％ 15．0％




よくある 16．1％ 14．6％ 17．9％
時々ある 39．4％ 35．3％ 42．6％
な い 43．0％ 46．7％ 36．8％
無回答・不明 1．5％ 3．4％ 2．6％
③英語や国語，古典の辞書を使う ／ 勉強用のアプリを使う
中学生 高校生 中学生 高校生
よくする 27．4％ 38．2％ 19．2％ 11．5％
ときどきする 32．7％ 34．2％ 23．3％ 18．0％
ほとんどしない 29．7％ 20．4％ 47．5％ 59．5％
無回答・不明 10．2％ 7．2％ 9．9％ 11．0％
表3Ｄ 家庭での学習に関する各種設問と回答
（ただし，電子辞書は除く）







（複数回答） 使 用 初 耳
機 能 人 ％ 人 ％
熟語・成句検索 67 93．1 0 0
発音・音読 64 88．9 0 0
例文検索 43 59．7 0 0
スペルチェック 38 52．8 7 9．7
ジャンプサーチ 29 40．3 13 18．1
マーカー・付箋 26 36．1 7 9．7
単語登録・単語帳 22 30．6 4 5．6
ヒストリー・履歴参照 20 27．8 7 9．7
ワイルドカード検索 9 12．5 26 36．1








































全英専 英専4割 英語専攻 英含？
熟語・成句検索 ○ ○ ○ ○
例文検索 ○ ○ ○ ○×
発音・音読 ○ ○ － ○
スペルチェック ○ × － －
ジャンプ △ ＊ ○ × ＊
付箋・マーカー △ － － －
単語登録・単語帳 △ △ － －
履歴・ヒストリー △ ○ － ＊
ワイルドカード検索 ＊ × － －










使 う 時々使う あまり使わない 使わない
辞書 学校種 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
英和
小学校 0 0 2 2．6 9 11．5 67 85．9
中学校 12 15．4 27 34．6 13 16．7 26 33．3
高 校 68 87．2 7 9．0 0 0 3 3．8
大 学 47 60．3 19 24．4 5 6．4 7 9．0
和英
小学校 0 0 3 3．8 6 7．7 68 87．2
中学校 8 10．3 11 14．1 18 23．1 40 51．3
高 校 35 44．9 28 35．9 6 7．7 8 10．3
大 学 30 38．5 26 33．3 7 9．0 14 17．9
英英
小学校 0 0 0 0 1 1．3 76 97．4
中学校 0 0 0 0 5 6．4 72 92．3
高 校 3 3．8 10 12．8 15 19．2 49 62．8











































英和 94．4％ 5．6％ 0％ 0％
和英 14．4％ 56．7％ 22．2％ 6．7％








A大学 51．4％ 24．3％ 20．3％ 4．1％ 0％
B大学 67．4％ 20．7％ 6．5％ 5．4％ 0％
和英
A大学 2．5％ 7．5％ 42．5％ 40．0％ 7．5％
B大学 0％ 18．5％ 33．7％ 30．4％ 17．4％
英英
A大学 0％ 0％ 0％ 22．5％ 77．5％







英和 60．3％ 24．4％ 6．4％ 9．0％ 0％
和英 38．5％ 33．3％ 9．0％ 17．9％ 1．3％
英英 3．8％ 20．5％ 19．2％ 52．6％ 1．3％
山岸（1998）A大学の高校時代
頻繁に かなり頻繁に 普 通
ほとんど
不使用 不使用
英和 26．3％ 35．1％ 24．6％ 14．0％ 0％
和英 1．8％ 1．8％ 17．5％ 57．9％ 21．1％
英英 1．8％ 0％ 1．8％ 22．8％ 73．7％
本研究（高校時代）
よ く 時 々 あまり ほとんど 無回答
英和 87．2％ 9．0％ 0％ 3．8％ 0％
和英 44．9％ 35．9％ 7．7％ 10．3％ 1．3％
英英 3．8％ 12．8％ 19．2％ 62．8％ 1．3％
表5Ａ 各種辞書使用頻度の先行研究との比較
表5Ｂ 高校時代の各種辞書使用の先行研究との比較
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勝呂（1988）
よ く たまに めったに あまり 不所持
23．0％ 41．0％ 13．0％ 17．0％ 6．0％
種村（2008）
毎 回 よ く たまに あまり ほとんど 全 く
授業で 0．6％ 0％ 27．1％ 8．9％ 29．4％ 27．1％
塾 で 1．6％ 3．8％ 8．1％ 2．2％ 10．2％ 74．2％
家庭で 3．3％ 13．6％ 29．9％ 16．4％ 16．8％ 20．1％
小山（2014）
よ く 時 々 あまり 全 く
16．5％ 39．9％ 25．8％ 17．8％
本研究（中学校時代）
よ く 時 々 あまり ほとんど 無回答
英和 15．4％ 34．6％ 16．7％ 33．3％ 0％
和英 10．3％ 14．1％ 23．1％ 51．3％ 1．2％







































辞書 学校種 毎 日 よ く 時 々 あまり 全 く
英和
中学校 17．4％ 22．4％ 25．1％ 16．9％ 18．2％
高校 73．2％ 22．4％ 2．5％ 1．3％ 0．6％
大学 63．0％ 22．5％ 6．7％ 0．2％ 4．6％
和英
和英 0．8％ 7．1％ 26．2％ 25．7％ 40．2％
高校 8．4％ 30．8％ 36．0％ 9．6％ 15．3％
大学 15．1％ 40．4％ 26．6％ 5．6％ 12．3％
英英
中学校 0．2％ 0％ 0．6％ 14．4％ 84．7％
高校 1．0％ 1．3％ 7．3％ 18．0％ 72．4％
大学 10．5％ 26．2％ 37．0％ 9．2％ 17．2％
小学校 中学校 高 校 大 学
場 面 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
授業の予習・復習 1 1．3 28 35．9 60 76．9 51 65．4
授業中 0 0 22 28．2 62 79．5 41 52．6
受験勉強 0 0 11 14．1 53 67．9 4 5．1
検定英語取得勉強 1 1．3 8 10．3 38 48．7 19 24．4
塾・英会話学校，等 3 3．8 14 17．9 20 25．6 2 2．6
その他 0 0 0 0 1 1．3 1 1．3
表5Ｄ 英語教員の学生時代の各種辞書使用頻度
表6 辞書を使った場面（複数回答）














小学校 中学校 高 校 大 学
合計
理 由 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
使用機会が無かった 41 52．6 11 14．1 1 1．3 6 7．7 59
辞書不所持 31 39．7 18 23．1 1 1．3 0 0 50
教員が意味を教えた 18 23．1 11 14．1 1 1．3 0 0 30
教科書巻末リスト 3 3．8 15 19．2 1 1．3 1 1．3 20
教科書ガイド 5 6．4 5 6．4 0 0 0 0 10
市販単語帳 1 1．3 4 5．1 1 1．3 2 2．6 8
辞書を引かず 5 6．4 3 3．8 0 0 0 0 8
他人に尋ねた 1 1．3 1 1．3 0 0 1 1．3 3
引いたが見つけられず 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教員が不使用を指示 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 1 1．3 1











全 体 1年生 2年生 3年生 5年生
人数 ％ 人 数
小学校 2 2．2 1 1 1 1
中学校 30 33．7 21 17 15
高 校 62 69．7 50 40 39
大 学 14 15．7 14 0 0































小学校 中学校 高 校 大 学 合計
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人
英語教師 2 2．9 24 34．3 64 91．4 14 20．0 104
塾講師 0 0 4 5．7 6 8．6 0 0 10
親 族 0 0 1 1．4 0 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 1 0 0 0 1
頻 度
小学校 中学校 高 校 大 学 合計
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人
常 に 0 0 5 7．1 25 35．7 4 5．7 34
頻繁に 1 1．4 12 17．1 32 45．7 5 7．1 50
時 々 1 1．4 10 14．3 10 14．3 1 1．4 22
数 回 0 0 3 4．3 1 1．4 4 5．7 8
対 応
小学校 中学校 高 校 大 学 合計
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人
従った 2 2．9 20 28．6 45 64．3 10 14．3 77
ある程度 0 0 6 8．6 20 28．6 3 4．3 29
あまり 0 0 1 1．4 3 4．3 0 0 4









































































付 録 0 0
表10 英和辞書の参照情報
表10Ａ 参照情報に関する先行研究
















中学校 高 校 大 学 合計
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人
辞書を引く 32 41．0 74 94．9 68 87．2 174
ネットで調べる 18 23．1 60 76．9 51 65．4 129
市販単語帳を使う 9 11．5 31 39．7 14 17．9 54
教師など誰かに尋ねる 28 35．9 32 41．0 7 9．0 67
教科書巻末リストを使う 40 51．3 11 14．1 51
市販教科書ガイドを使う 6 7．7 2 2．6 8
特に何もしない 9 11．5 0 0 0 0 9
その他 1 1．3 0 0 0 0 1































高校生 62．0％ 14．0％ 21．0％
短大生 12．0％ 68．0％ 24．0％
大学生 23．0％ 42．0％ 38．0％
浅羽
（1997）
外国語 32．1％ 59．5％ 9．5％
経 営 31．9％ 65．9％ 2．1％
法 49．4％ 44．9％ 5．7％
本研究 英 専 35．9％ 44．9％ 16．7％ 2．6％
表12Ａ 辞書引きのタイミングに関する先行研究との比較
























































































Hatakeyama, T.（1998）．A Study on the use of English-Japanese Dictionaries. Osaka Interna-
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